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以上（＋）、 風疹（HI法） : x8未満（・）、 語以上
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多く認められており、 抗体価がxl6 以下は、 全
体の 32.6%と非常に高い割合であることが判明
した。 寺田等は、 風疹HI法とEIA法の抗体価















験実習 など を含め、 実習を行う 修学期間は長い。








風疹抗体価（ HI法） の減衰者が多く、 約3割は
医療者に求められる抗体価に達していないことが











3）国立感染症研究所 IASR 速報． 2014/3/28 
http ://www. nih. go .j p/niid/j a/measles ·m/ 
measles·iasrs/4518·pr4103.html 
